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Abstract. The research purpose is to provide the overview of variations model 
training of basic passing techniques in boys soccer which effective for high-grade 
ages in elementary school. Based on the data from research, small groups trials 
and large group trials also the discussion of result, it conclude that the variations 
model of passing basic techniques training of high-grade ages boys in elementary 
schools could be develop and apply on extracurricullar also the effectiveness of 
increasing the skill technique on basic passing training. The research subject on 
small group trial are 20 high-grade ages students of SDN Tebet Timur 15 and the 
largest one are 30 high-grade ages students of SDN Tebet Timur 07 also the 
effectivenest trials are 40 high-grades ages students from SDN Tebet Timur 17. 
The research method is the research and development model from Borg and Gall. 
The collection data techiniques is the validation result and effectiveness trial 
through instruments for assessing fulcrum positions, kicking leg swings, kicking 
foot positions, eye views, impact, body position, and follow through with t-test 
statistical data analysis. The research result and model improvement shows (1) 
after the small group and large group trials are done there are changes from 36 
model items to 30 model items that could be applied to increase the skill technique 
of basic passing student soccer (2) Based on the data analysis, the t value is 
20,800 > t table 2.02 with a significance level of 0.05, it could be conclude that 
H0 is rejected and Ha is accepted. Based on this information, it could be said that 
the variations model of the passing basic technique high-grade ages students in 
elementary school could be improve the basic skills of passing and be effective to 
applied in training process of the passing basic technique of high-grade ages 
student in elementary schools. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran model variasi 
latihan teknik dasar passing sepakbola putra yang efektif untuk usia kelas tinggi 
pada sekolah dasar. Berdasarkan data yang diperoleh, dari hasil penelitian yang 
terdiri dari validasi ahli, uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar 
serta pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model variasi 
latihan teknik dasar passing sepakbola putra dapat dikembangkan dan diterapkan 
dalam ekstrakurikuler sekolah serta efektif untuk mengingkatkan kemampuan 
teknik dasar passing sepakbola usia kelas tinggi pada sekolah dasar. Subyek 
penelitian dalam uji coba kelompok kecil sebanyak 20 siswa kelas tinggi SDN 
Tebet Timur 15 dan subyek penelitian dalam uji coba kelompok besar sebanyak 
30 siswa kelas tinggi SDN Tebet TImur 07, serta subyek penelitian  pada uji 
efektivitas sebanyak 40 siswa kelas tinggi SDN Tebet Timur 17. Metode 
penelitian yang digunakan adalah model penelitian dan pengembangan dari Borg 
and Gall. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah hasil validasi pakar 
dan uji efektivitas melalui instrument penilaian posisi kaki tumpu, ayunan kaki 
yang menendang, posisi kaki yang menendang, posisi lutut, posisi tangan, 
pandangan mata, impact, posisi badan, dan follow through dengan analisis data 
statistik uji-t. Hasil penelitian dan pengembangan model variasi latihan teknik 
dasar passing sepakbola putra usia kelas tinggi pada sekolah dasar menunjukkan 
bahwa (1) setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan besar terdapat perubahan 
yang semula 36  item model menjadi 30 item model yang dapat diterapkan dalam 
meningkatkan keterampilan teknik dasar passing sepakbola siswa (2) Berdasarkan 
analisis data diperoleh nilai t hitung 20.800 > t tabel 2.02 taraf signifikansi 0.05, 
maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 
keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa model variasi latihan teknik dasar 
passing sepakbola putra usia kelas tinggi pada sekolah dasar dapat meningkatkan 
keterampilan teknik dasar passing serta efektif untuk diterapkan dalam proses 
latihan teknik dasar passing sepakbola putra usia kelas tinggi pada sekolah dasar. 
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